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Om Insektangreb paa Klk-en i For­
sommeren 1858.
(Beretning t i l  det kgl. LandhuuSholdnings-Selflab fra  Cand. F r .  M e in c r t ) .
h jem kom m en  fra en Reise t i l  de forskjellige i  Beretningen 
noermere angivne Gaarde i  S ja lla n d  og Fyen, fla l jeg herved 
tillade mig cerbodigst at indsende en Beretning om de fore­
tagne Undersogelser t i l  det kongelige Landhuusholdn ings-Sel­
skab, paa hvis Opfordring disse Reiser ere foretagne.
Medens det if jo r  forst var senere hen paa Aaret, i  M id ten 
af J u l i  Maaned, at der indkom t i l  det kongelige Landhuus­
holdnings - Selskab Beretninger om Angreb af Jnsecter paa 
Scrden, modtog Selskabet iaar derimod allerede i  Begyndelsen 
af J u n i flere Efterretninger om Skade paa Vaar-Sceden be­
virket ved Jnsecter.
De, der havde foraarsaget Skaden, vare 2 Larver, nemlig en 
S m e l d e r - L a r v e ,  den saakaldte „ lille ro d e  O rm ", og den fra 
ifjo r kun a ltfor velbekjendte O l d e n b o r r e - L a r v e ;  og med den 
forste, Smelder-Larven, som den, hvis Naturhistorie er mindst 
bekjendt, og hvis Fremtråden, ligesom den var tidligst ogsaa 
snarest horte op, ville v i da begynde, givende en kort Frem­
stilling af D yrets L iv  fra dets fuldkomne Tilstand af.
S m e l d e r e n  horer altsaa ligesaavel som Oldenborren. t i l  
B illernes talrige Orden, men er langt mindre, smcekkrere og 
mere fladtrykt; ligesom denne har den 2 P ar V inger, hvoraf
det bagerste P ar, eller de egentlige F lyve-V inger, i  Hvile  ere 
foldede og skjulte under det sverste P a r eller Vingedoekkerne*). 
Fremfor alle Jnsecter udmcerker den sig ved den scrregne 
Maade, hvorpaa den formaaer at springe i  Veiret. D a  den 
nemlig, formedelst sine korte Been og hele Kroppens fladtrykte 
Form , vilde have Vanskelighed med at vende sig, naar den 
var falden paa Ryggen, kan den nu ved at boie Legemet, 
hvorved dette tildeels, navnlig da i  Reglen Hoved og F o r­
bryst-Stykke hcrves op fra Hvilefladen, og atter strcekke dette, 
ved Tilbageflaget af de hccvede Partier mod Hvilefladen, gjore 
temmelig betydelige S p ring  i  H v iden , og derved faae Leilighed 
t i l  at vende sig i  Luften. Lykkes dette ei forste G ang, kan 
den oftere gjentage samme Maneuvre, og skylder den da ogsaa 
sit Navn t i l  denne Bevcegelse og den derved fremkomne smel- 
dende Lyd. A t den fluide skylde denne sin S p rin g -E vne  t i l  
den lange spidse Torn , som gaaer ud fra Forbrystet og passer 
ind i  en Fordybning i  Mellembrystet, og at den da fluide 
springe ligesom en S p rin g -G a a s , er vel en gammel og a l­
m indelig, men derfor ingenlunde rig tig  Theori.
D et er egentlig 3 Arter af Smeldernes Fam ilie der have 
landoekonomifl Interesse, nemlig ^ r io to s  Im outus, od- 
sourus og ^ r -  sputu ior, men baade ligne selve B illerne, 
iscer de 2 sidste, og navnlig da Larverne, hverandre saa 
meget, at de bedst kunne tages under Eet under Navn af 
M ark-Smelderne, som ogsaa er det celdste Navn paa den meest 
berygtede af disse 3 A rte r, idet L lu te r linoutus L in . allerede 
tidligere af Bierkander var kaldt L lu to r ssAotis. Noget kort 
popula irt Navn for Larven kjender jeg ikke; „den lille  rode 
(fluide hellere vcere gule) O rm " er a ltfor alm indeligt og lidet 
betegnende, og at overscrtte fremmede Ord som Drahtw urm  
eller v irervorm  er der ikke noget vundet ved.
* )  Hos N o rto n : ^  (^ d o p D ^ is  ok ^g r ie u U u ro , Vol. 1. pag 4 7 , ere 
brugelige Afbildninger af B ille n  og dens Larve.
Mark-Smelderen viser sig fra det tidlige Foraar t i l  ind 
paa Som ren, og er da mange Steder meget almindelig i  
Grcrsset og under Steen. S ine  W g  aflcegger den ovenpaa 
eller lid t under Jordens Overflade, og ere de smaa, runde 
eller ovale af en guullig  hvid Farve. Larven, der naturlige« 
strax naar den flipper ud af W gget, er ganske liden , ja ncrsten 
usynlig , voxer kun langsomt, idet den bruger hele fem Aar 
t i l  sin Forvandling, i  hvilken T id  den adskillige Gange flifte r 
H ud, og opnaaer tilsidst en Lcengde af 7— 8 L in ie r, altsaa 
omtrent det Dobbelte af det fuldkomne D yrs  Storrelse, hvor­
imod dens Brede ei naaer 1 Linie. Foruden Hovedet bestaaer 
den af 12 R inge, hvis Hud har en usoedvanlig fast Consistens, 
hvilket, i  Forening med dens langstrakte Form , har givet den 
dens tydfle og engelske Navn. Farven er bleg graaguul und­
tagen Hovedet, der er morkere og bruunt. Den ligner over­
hovedet den saakaldte Meelorm, det er Larven t i l  den B ille , 
man kalder Meelflrubben, men er en Deel agilere og kan be- 
vcrge sig temmelig raskt ved Hjcelp af sine 3 P a r Fodder. 
S trax naar den kommer ud as LEgget, skal den begynde at 
angribe baade Soed og Grces, Kartofler og Turn ips o. s. v., 
men forst naar den bliver storre, kan den naturlige« gjore sig 
gjaldende, men en enkelt Larve fla l da ogsaa, hvad Bierkander 
beretter selv at have seet, nu kunne odelcrgge 6 , 12 ja 20 
P lan te r, idet den bider dem over lid t over Frokornet. Dog 
hvorvidt levende P lanter ere dens eneste eller naturligste Fode, 
bliver mig a ltid  et Sporgsm aal; om en meget stor Deel andre 
Smelder - Larver er det notorisk, at de udelukkende leve af 
Plantedele i  O plosn ings-T ilstand; men paa den anden S ide, 
er der noget S ted , hvor man vel maa vogte sig for a ltfor 
strocnge Analogier, er det just ved Jnsecternes Naturhistorie, 
og selv har jeg da ogsaa flere Gange seet en anden Jo rd - 
Smelders Larve med en lille  Skarnbasse - Larve i  Munden, 
som den aad. Rimeligst stiller det sig dog for m ig , at Larven 
vcrsentligt lever af meer eller mindre forraadnede Planterodder, 
og kun t i l  visse Tider angriber de levende P lan ter selv.
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Hermed passer og den Omstændighed, at det er paa Fcelleder 
og andre saadanne Steder, hvor Jordbunden er gjennemvcevet 
af Planterodder i  meer eller mindre oploft T ilstand, at man 
finder den i  talrigst Mcengde. Larven synes i  det Hele at 
ynde en vis Temperering af Varme; det er navnlig om For- 
aaret og Efteraaret, at den kommer op t i l  Jordens Overflade, 
hvorimod, baade Hede og stank Kulde jager den dybt ned i  
Jorden.
D e t var nu denne Larve, om hvis Odelcrggelser paa 
Vaar-Scrden, der allerede i  Begyndelsen af J u n i indkom B e­
retning t i l  det kongelige Landhuusholdnings-Selskab fra Kam­
merjunker og Godseier van D e u r s  t i l  Frydendal pr. Holbek 
og fra Godseier D o n s  t i l  Hesselagergaard pr. Svendborg. 
D e t var paa den af Kammerjunker van Deurs selv drevne 
Avlsgaard, L i l l e - M o r k e g a a r d ,  at denne Larve havde viist 
sig i  storre A n ta l baade i  W rterne, Bygget og Havren. D et 
var navn lig t paa de hsilcente Steder at Sceden, der fluide 
vcrre kommet godt op, kunde sees at have lid t betydeligt. 
Ved Gravning paa forfljellige Steder i  Markerne sogte jeg nu 
at komme t i l  Klarhed om, hvorvidt Scedens ringere eller bedre 
Tilstand maatte kunne ansees for at beroe her paa dette D yrs  
storre eller mindre Talrighed, og jeg skal da herved tillade 
mig at give en Oversigt over disse Forsog.
Paa S teder, hvor Sceden altsaa stod daarlig t, befandtes 
da at vccre:
i  en Havremark paa 2 Ust 26 Larver
i  en LErtemark „  4 U p 14 „
i  en Bygmark „ 2 Ust 16
atter „  2 Ust 11 „
S om  Prove underssgtes da Byggets Tilstand paa en 
saadan daarlig P le t, hvoraf der kun var a ltfor mange i  denne 
M ark , og fandtes da af tiloversblevne P lanter (th i hvormange 
der vare overgnavede for lcrngere T id siden, og bortveirede 
var um ulig t at sige) 109 sunde Planter, 3 halvt og 49 ganske 
overbidte.
Som  Modscrtning provede vi ogsaa at grave et P ar 
Steder, hvor Bygget stod smukkest og tcrttest, og fandtes da: 
paa 2 jH ' 1 Larve 
atter „ 2 H f' 3 „
i Havremarken „  2 H s  ingen Larve.
D et kunde nu synes overensstemmende med disse T a l- 
ftsrrelser, at Sm elder-Larven her alene kunde ansees sor at 
vcrre Aarsag t i l  denne Skade, iscrr naar der tilfs ie s , at paa 
h iin t Sted i  Havremarken, hvor der fandtes en saa overvcrttes 
stor Mcrngde Larver, Scrden saa at sige aldeles var gaaet 
bort; men ved ncrrmere Betragtning af Forholdene tabe disse 
Storrelser for en stor Deel deres Beviiskraft. Hvad saaledes 
for det Forste Havremarken angaaer, saa maa Soedens B o rt- 
gaaen paa h iin  golde P le t (en 3 Skjepper i  Areal) for en 
stor Deel tilskrives den Omstændighed, at det var en S tum p 
Mose. der forst dette A ar var optaget i Rotationen, men for 
havde ligget hen som E ng, derncest fandtes der paa et P ar 
af de andre Steder flere eller fcerre Oldenborre-Larver, hvor 
det altsaa var usikkert, hvormeget der skyldtes disse Larver og 
hvormeget Smelder-Larverne.
Paa H e s s e l a g e r g a a r d , hvorfra man ogsaa havde klaget 
over disse Larver, og hvorhen jeg begav mig lige fra Frydendal 
og ankom samme D ag, den 12te J u n i, fandt jeg derimod ved 
mange sorskjellige Gravninger kun en eneste Sm elder-Larve. 
Alene af dette Exempel v i l  det kunne indsees, hvor prekairt 
og m is lig t det er, ved et kort og oftest for sildigt Ophold at 
flu lle  anstille Undersogelser om fladelige Jnsecters Forekomst.
A t angive noget Bestemt altsaa om Storrelsen af den 
Skade, som disse have forvoldt, v i l  det, saaledes som det sees 
af det Foregaaende, ikke vcrre let at gjore. Meget beroer 
desuden paa Beiret; under gunstige Veirforhold kunne mange 
P lanter, som ere angrebne, dog komme sig, ligesom det da ogsaa 
gjor m indre, at nogle P lanter gaae bort. A t de dog flere 
Steder her i  Landet, og saaledes af de Steder hvor jeg har 
vcrret, navnlig paa Frydendal, have anrettet ikke liden Skade
iaar, troer jeg im id lertid  at kunne antage, ligesom jeg ogsaa anseer 
det for gavn lig t, ja enkelte Steder meer eller mindre nod- 
vendigt, om m uligt at anvende M id le r imod dem, om der 
end ikke her ere mange Steder, hvor de have vceret saa flade­
lige , som i  S ve rng , hvor saaledes Bierkander fortceller i  en 
Afhandling t i l  det svenske Videnskabers-Selskab i  Aaret 1779, 
at de flere Steder have odelagt Halvdelen af Scrden baade af 
R ug, B yg og Havre.
Som  naturlige Fjender af dem kunne ncrvnes Krager, 
Raager, Stcrre, Maager, V iber, Agerhons, Rsdkjelker, Droster, 
Sangfugle o. s. v ., og da navnlig Muldvarpene. A f Jnsecter 
kunne v i her ncrvne adskillige Lobebiller og deres Larver, 
ligesaa en Smuthvespe kroototrupos v iu to r, der lcegger en 
20— 30 M g  i  en enkelt Smelder-Larve, som nu maa fode 
disse i  deres In d re  levende Hvespe-Larver, hvilket har deres 
egen D od tilfo lge. Men hvad der meget hindrer alle disse 
D y rs , med Undtagelse af M uldvarpens, Efterstroebelser, er 
Larvens Ophold nede, ja endogsaa den stsrste Deel af Aaret 
langt nede i  Jorden, og det b liver derfor nodvendigt, for om 
muligen at standse dem, at soge at udfinde egne M id le r ; men 
herved komme desuden to vanskelige Omstændigheder t i l ,  nemlig 
Larvens haarde Hudflelet og dens Seiglivethed. hvilket t i l ­
sammen i  hoieste Grad vanskeliggjor dens Udryddelse, og det 
er ligesom en Fa llit-E rk lcrring  i saa Henseende, naar Bouchs 
i  B e rlin  raader t i l  som eneste virksomme M idde l, at plsie 
Marken oftere om og lade Fuglene opcrde dem. De M id le r 
som den bersmte engelske Entomolog John C urtis  (N o rto n : 
u 6^elox>ss<llg, ok ^Z riou ltu rs ) angiver imod dem, stal jeg t i l ­
lade mig herved at anfore, om jeg end fuldkommen seer de 
praktiske Vanskeligheder, som kunne reise sig imod dem.
A t drive Faar og Koer ind t i l  Afgrcrsning fluide vcrre 
gavn lig t, idet disse D y r flu lle nedtroede Jorden og ved deres 
G jsdn ing mcrtte den med Ammoniak, hvorved da Larverne 
og Pupperne fluide drcebes. M en for at dette kunde hjcrlpe 
maatte Qvceget kunne holdes langt tcrttere end det paa Fcelleder
og Grcrsgange er m u lig t, hvis forovrigt gunstige Omstændig­
heder gjore, at de maae ansees for M ark-Sm elderens rette 
Hjem. A t tromle stcrrkt om Foraaret fluide ogsaa vcere godt. 
M en at den Tromlen man ofte giver Baar-Sceden fluide 
have nogen synderlig Indflydelse paa et saa haardt panseret 
D y r ,  er ikke rim e lig t, og at gjore den saa stank, at Dyrene 
kunde manke det. vilde vel Scrdcn knap synes om. A t stroe 
et Lag af Sod ,  Kalk (M ergel kunde vel og vcere godt). 
Gas - Kalk. S a lt  eller Chilisalpeter fluide vcere meer eller 
mindre gavnligt. Vel er det m ulig t at disse M id le r, naar 
de b lot kunde faaes i tilstrcekkelig Mcrngde, kunde hjcrlpe, og 
det vilde vcere interessant at faae at vide hvad Indflydelse 
det M iddel, som ligger os nanmest, nemlig Kalk eller Mergel, 
maatte have paa disse D y r , men da de kunne gaae dybt ned 
i  Jorden, er det et stort Spsrgsm aal, om ikke en Dosis af 
disse M id le r, saa stank, at den kunde indvirke paa Dyrene, 
vilde have Planternes Odelceggelse tilfo lge. Stykker af K a r­
tofler, T u rn ip s , Gulerodder, holdte fugtige under Jordens 
Overflade, flulle lokke dem sammen, og kunde de da lettere 
indsamles. Overhovedet fluide Opsamling af Larver vcere et 
godt og sikkert M idde l, og der anfores da, at man paa en 
Acre Turnips har samlet 12,000 Larver, hvilket bliver lid t 
over 16,000 paa en dansk Tonde Land, og kun lid t over 1 
paa Q uadrat-A len. A t Indsam ling vilde vcere den flkkreste, 
om end kostbareste Maade at sdelcegge disse Larver paa, naar 
man kunde vcere sikker paa at faae alle eller ialfald de fleste, 
er vist nok, men naar man kun kan faae en saa liden Brok 
af det hele A n ta l, som 12,000 paa en Acre maa vcere paa 
et S ted , hvor der kan vcere Tale om at samle dem, kan 
Nytten dog ei vcere saa stor. Skulde jeg beregne Antallet af 
Larver i  de af mig provede M arker, maatte dette efter tilb s rlig  
Hensyntagen t i l  Pletternes Storrelse, og hvorvidt Markerne 
vare meer eller mindre angrebne, for de 3 Skpr. Land i  Havre­
marken blive 280.000 (det vilde vcere for en Td. Ld. c. 750,000), 
i  LErtemarken for Td. Ld. 200,000, og for adskillige Tdr. Land
i  Bygmarken 250,000 for hver. Endelig raades der t i l  at 
tage en Afgrode af F a rve -V a id  eller hvid Sennop, da dette 
fkulde drcrbe Larverne; men er der noget, som de Herrer 
Landmand ere bange fo r, er det nok at forstyrre Rotationen, 
saa jeg tvivler hoiligen paa at Mange ville indlade sig paa et 
saadant M iddel.
Medens det nu altsaa paa Lille-Morkegaard ved Frydendal 
vcrsentlig var Smelder-Larven, der tildrog sig Opmcrrksomhed, 
var der paa alle de andre S teder, hvorhen jeg i dette Foraar 
paa Landhuusholdnings - Selskabets Opfordring begav mig 
egentlig kun Tale om O l d e n b o r r e - L a r v e n  og dennes Ode- 
lceggelser paa Vaar-Sceden og et enkelt Sted i  S laa-M arken. 
D et var na turligv iis  paa de samme M arker, hvor Scrden ifjo r 
blev sdelagt, at denne Larve atter iaar havde viist sig fladelig, 
idet det nemlig har vcrret de samme In d iv id e r , som begge 
A ar have afgnavet Scrdens Nodder; men medens de ifjo r saa 
at sige havde fortcrret A lt  paa disse M arker, var Skaden iaar 
i  Reglen langtfra saa betydelig, og navnlig de bare Pletter 
ikke saa store, fljsnd t flere Steder endnu meget betydelige, 
savledes var hos Gaardbestyrer Olsen i  Steenstrup i  J u n g s -  
hoved  Sogn ved Prcrsts af en Bygmark paa 9 Td. Land 1 
Td. Land aldeles sort, og desuden storre P le tte r, hvilke t i l ­
sammen omtrent kunde vcrre ^  Td. Land; og paa N c r s b v -  
h o l m  pr. S oro havde Forpagteren, H r. Deichmann, endogsaa 
en bar P le t af 7— 8 Td. Land i en M ark paa 37 Td. Land. 
og paa en lille  Gaard, som eies af Godsforvalteren paa R y -  
gaa r d  pr. Roeskilde, var en Wrtemark paa en 2 Td. Land 
ncrsten aldeles odelagt. M en selv hvor Scrden ei var gaaet 
aldeles bort, var den ofte bleven betydeligt fortyndet, og om 
den fra Veien kunde see godt nok ud, var den dog daarlig, 
naar man kom ind i  den; navnlig var dette T ilfcrldet i  en 
stor Bygmark paa Ncrsbyholm, hvoraf man paa de 25 Td. 
Land kunde anflaae de odelagte P lanter t i l  omtrent Halvdelen.
I  Modscrtning t i l  if jo r ,  hvor det forsi var hen i  J u l i  
Maaned, ja flere Steder forsi efter M id ten  af denne, at
Oldenborre - Larven havde begyndt at vise sig saa fladelig, 
havde man derimod iaar strax kunnet manke den, saasnart 
Scrden kun havde begyndt ret at spire, men efter at den i 
en Maaneds T id havde udbredt sine Odelceggelser videre og 
videre, havde den nu ligesom begyndt at standse i  de forste 
Dage af J u n i,  og ved G ravning paa forfljellige Steder i  
Steenstrup og paa Ncrsbyholm fandtes Larven allerede ifcerd 
med at gaae lamgere ned i  Jorden. Saaledes befandtes i  
Steenstrup d. 19de J u n i kun faa Larver endnu at vane i  
Jordskorpen, flere vare ^  Qvarteer nede. de fleste mellem 1 
og 3 Qvarteer, enkelte over 1 A len ; ligeledes paa Ncesbyholm 
hvor paa et S ted , der ved forste Spadestik paa et Areal af 
9 fandtes 7 og ved andet S tik  5 Larver; paa et andet 
Sted vare de fleste 5 "  nede og enkelte 7— 8 " , medens paa et 
3die Sted de fleste endog vare en god Fod nede; dette var 
den 21de J u n i.
Odeloeggelserne viste sig oftest som udgaaende fra smaa 
Pletter i  Marken, der da voxede, ligesom naar man frem­
bringer Bolgeflag ved at kaste en Steen i  Vandet, uden at 
man dog kunde antage, at det var de samme Larver, som 
voldte Odelceggelsen, og nu rykkede videre og videre frem fra 
Centrum, idet det jo var um u lig t, at de faa Larver, som 
kunde findes paa en liden P le t, naar de rykkede lamgere frem, 
kunde omspamde hele Kredsen; og at det i  Virkeligheden heller 
ikke forholdt sig saaledes, viste sig af Provegravning paa 
Hesselagergaard. Her var der en rund bar P le t af en 10— 12' 
Diameter, hvor der kun i  Uderkanten var endnu nogle halvvisne 
P lan te r; ved at grave denne Kant op, fandtes i  en Strcekning 
af 30' med 10" Brede 110 Larver; men ogsaa m idt inde i 
P letten fandtes endnu adskillige Larver, paa Steder hvor for 
lang T id siden Planterne vare odelagte; desvcerre blev det fo r­
medelst Muldvarpes Tilstedeværelse og disses Angreb paa 
Larverne um ulig t at angive noget bestemt Ta l for de paa hele 
Pletten forekommende D y r.
D et er et Sporgsm aal, som man ofte horer, hvoraf det 
kommer, at man i  1857 her tillands har mcerket t i l  Skade af 
Oldenborre-Larver. H e rtil kan da forst svares, at Aaret ifjo r 
ingenlunde var forste A a r, i  hvilket disse Larver have odelagt 
Scrden, men at de allerede fo r, saaledes 1853, flere Steder 
have gjort betydelig Fortrcrd. Derncrst skete det vist ikke 
sjeldent, at den Skade, som disse D y r havde fo rvo ld t, t i l -  
fkreves andre Aarsager, idetmindste antager jeg, at den saakaldte 
„Skolmodenhed", hvilket Bygget navnlig var udsat fo r, ofte 
meer eller mindre skyldes Oldenborre-Larverne. Endelig er 
det ogsaa m in M en ing , at Oldenborrene og deres Larver 
virkelig i  de sidste Aar have taget mere og mere Overhaand, 
ligesom ogsaa at der snart maa gribes kraftige og almindelige 
Forholdsregler mod disse D y r ,  at de ikke skulle blive t i l  en 
sand Landeplage.
Jeg skal ikke her indlade mig paa at give en udforlig  
Fremstilling af alle foreflaaede og forsogte M id le r , der ofte 
kun ere a ltfor l id t praktiske, men skal kun tillade mig at hen­
lede Landmandens Opmærksomhed paa det, jeg anseer for det 
Vigtigste for ham at gjore og paaagte.
A t Fuglenes A n ta l i  de senere Aar betydeligt er taget 
a f, er der almindelig Klage over paa Landet; for saaes de 
ofte i  tcette Skarer at bedcekke Markerne og folge efter Ploven, 
men nu er det kun enkelte man seer hist og her paa Markerne. 
D et er jo begribeligt, at denne Skare af D y r langt bedre 
forstod at samle Orme op, og det baade store og smaa, end 
det er m u lig t for Mennesker at gjore. M en denne Fuglenes 
Aftagen skyldes nu for en stor Deel selve Landmoendene, for 
hvis Skud ikke blot mange Fugle, navnlig Krager, falde, men 
som ogsaa paa mange Steder, ofte med meget Besvcrr, have ud­
ryddet hele Kolonier af Naager, iscer formedelst den Odelceggelse, 
som man ikke kan ncegte, at disse D y r fore over den Deel af 
Skoven, hvor de have sat sig fast. A t  f r ede om F u g l e n e  
b l i v e r  da et a f  de' f s r s t e  S k r i d t ,  de r  er at  g j o r e ,  stal 
det end stee ved M egent Lovbud, men in d til de atter muligen
kunne naae deres gamle Talrighed, maa Landmanden selv 
overtage deres R olle , nemlig at scette Grcendser for disse 
Jnsecters a ltfor store Udbredelse.
Larvens L iv  nede i  Jorden sikkrer den na tu rligv iis  i  flere 
Henseender mod Menneskenes Efterstræbelser. Saameget v ig ­
tigere bliver det derfor at benytte sig af de Leiligheder, hvor 
den bringes for Lyset, hvilket da navnlig skeer ved P lotningen. 
D et bliver da af V igtighed, saavidt som m u lig t, at vcrlge 
hertil T ider paa Aaret, hvor Fleertallet af Larver er saa hoit 
oppe, at man kan naae dem med Ploven. D a  er det T id at 
jage S v iin  ind paa Marken, hvilke kunne fortcere en u tro lig  
Mcrngde Larver. Har man ikke et tilstrækkeligt A n ta l af disse 
D y r  t i l  sin Raadighed, eller er man bange for den Forstyrrelse 
og Uorden, de jo rigtignok let kunne forvolde i  Marken, maa 
man leie Koner og B orn  t i l  at sdelcegge dem. Hellere end 
at troede og stode dem ihjel, bor disse opsamle Larverne, th i 
om h iin t end gaaer tilsyneladende lettere, skeer det ofte, at flere 
eller fcrrre enten flet ikke trceffes, eller kun stodes lid t ned i  
Jorden og skjules der; desuden er deres Vcrrdi som S v in e ­
foder ikke uden Betydning, hvilket paa h iin  Maade gaaer tabt. 
Umiddelbart bor de dog ikke folge P loven ; th i naar man 
lader denne gaae forbi sig, seer man ikke strax nogen Larve 
i  Furen, men denne skal have T id t i l  at arbeide sig ud af 
Jorden, og man v il da snart see, hvorledes een eller anden 
kommer t i l  S yn e ; men a ltfor lcenge maa det heller ikke vare, 
inden de opsamles, da de ellers let atter kunne grave sig ned 
i  Jorden. Ogsaa her i  Landet har man hist og her begyndt 
if jo r at samle Larver i  Brakmarken og paa Roestykker; men 
noget heldigt Aar t i l  at begynde dermed kan jeg ikke ansee 
det for at vane, idet Larverne deels vare for gamle og altsaa 
kun havde kort T id  tilbage at virke i ;  deels fordi Vintersoeden 
i  Reglen, selv hvor der maa antages at vcere mange 
Oldenborre-Larver i  Jorden, staaer saa godt, at det, at den 
ogsaa staaer udmoerket paa de Marker, hvor man har opsamlet 
Larver, ikke kan voere nogen Prove paa Gavnligheden af
denne Forholdsregel. Jo  yngre de Larver ere, man samler, 
desto mere Gavn gjor man, og derfor er det i  andet og B e ­
gyndelsen af tredie Aar, at denne Odelaggelse og Indsam ling 
har storst Betydning.
S om  det vigtigste af alle M id le r angives dog I n d ­
samling as selve Oldenborrerne at vccre i  de saakaldte O lden- 
borre-Aar, hvert fjerde A a r; og for Oernes Vedkommende 
idetmindste, kunne v i vente et saadant t i l  naste A ar 1859. 
Hvor fortv iv le t end dette M iddel strax synes at vare, er det 
dog ikke saa vanskeligt, som man skulde troe. Ikke paa ethvert 
Sted nemlig viser Oldenborren sig, selv et saadant Aar. i  saa 
stor Mcrngde, at der kan vcere Tale om at samle dem, og 
selv hvor de vise sig i  A n ta l er det ikke ethvert T ra  og Busk 
i  Skoven, der daglig et P a r Gange stal afsoges, men det er 
navnlig Udkanterne af Skovene, helst hvor der staaer ung Eg, 
og Pilehakker og Haver, der ere Samlingssteder for disse 
D y r. Hver M orgen, fra den T id Oldenborren viser sig, 
t i l  den ophorer at tage kjendelig t i l ,  og Hunnerne da kunne 
antages at have lagt deres W g , stal man nu samle den, 
enten paa udbredte Lagener, eller hvor dette, formedelst Terrain- 
Forholdene vilde vare vanskeligt, i store Paraplyer, som i 
omvendt S till in g  holdes ind under Grenene, efterhaanden som 
disse ved en S toks S lag  sattes i  stccrk Bevagelse. Denne 
sidste Maade at samle paa, anscer jeg i  de fleste T ilfa lde  for 
at vare den hurtigste og nemmeste, og isar anvendelig, hvor 
man har lid t Mandflab. E t nogenlunde behandigt Menneske 
kan da ene i  kort T id  afssge en meget stor S tra kn in g ; og 
ia ltfa ld  v il det ikke vare vanskeligt at faae Folk oplarte t i l  
at 2 og 2 , hvoraf da den ene fluide holde Paraplyen, den 
anden banke, samle saaledes. M en for at man kan vare 
sikker paa noget Resultat af dette Arbeide, maa Indsam lingen 
vare alm indelig over hele Landet, samt begynde tidsnok og 
blive lange nok ved, uden at det dog forud er m u lig t at sige, 
hvor lang T id eller hvormange Uger Indsam lingen fluide staae 
paa. da Oldenborrens kortere eller langere Bedbliven meget
beroer paa V eirligets Beskaffenhed i  den T id , den kommer 
frem. De indsamlede D y r ,  hvoraf en Deel kunne fodres op 
af S v iin ,  maa helst forst drcrbes ved koghedt Vand eller paa 
anden sikker Maade; at grave dem ned i  Jorden duer ikke, 
da de baade kunne leve grumme lange hernede, og desuden 
Mange let kunne atter grave sig op af Jorden.
Endelig staaer der tilbage at underssge og prove, hvad 
Indflydelse de forskjellige S lags Gjodninger have paa Larverne. 
Disse skulle i  deres unge A lder ncesten udelukkende leve af 
S ta ldgjodning, hvorfor ogsaa allerede P lieninger, i  sit S k r ift:  
der M aikafer, stcrrkt fraraader formegen B rug  af denne paa 
Steder, der pleie at blive stcrrkt angrebne, hvorimod han t i l -  
raader Anvendelsen af Compostgjsdning istedetfor. Ogsaa 
phosphorsuur Kalk og andre saadanne mineralske Gjodninger 
vilde jeg ansee for meget gavnlige; kun maatte man ikke strax, 
men forsi det andet og tredie Aar, vente at see Virkningerne 
deraf. N avnlig  1859 og 60 antager jeg, at denne, med 
Haab om godt Resultat, kunde anvendes i  Brakmarken.
D et er langt fra, at jeg ikke skulde see de Vanskeligheder, 
som ofte kunne stille sig iveien for disse M id le rs  Anvendelse, 
men saavist som man antager Oldenborren og dens Larver 
for en stor P lage, saavist maa man og anstrcenge alle sine 
Krcrfter; men hvis man vedbliver med kun at gjore A lt  for 
og In te t  imod disse D y r, er det um u lig t at sige, hvad Enden 
v il blive derpaa.
K j e b e n h a v n ,  i  J u l i  1858.
